



















第 5 回 中国における都市・農村間の教育格差 
講師 京都大学大学院農学研究科 沈金虎 講師 
日時 2005 年 6 月 7 日（火）午後 12 時 15 分～13 時 45 分（食事持ち込み可） 
場所 法経総合研究棟 1 階演習室 107 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
上海センター・シンポジウム「日中間の”政冷経熱”をどう打開するか」のご案内 
報告者 時 殷弘  (中国人民大学国際関係学院教授、アメリカ研究センター主任教授) 
高井潔司（北海道大学国際広報メディア研究科教授、元読売新聞北京支局長） 
竹内 實  (京都大学名誉教授) 
司会 本山美彦(京都大学経済学研究科教授) 
日時   7 月 1 日(金)午後 2:00-6:00  会場 京都大学時計台記念館百周年記念ホール 
 
最近の反日騒動に関するわが社の現状と方針 
        















































































































   反日騒動でもっとも苦しんでいるのは、小島衣料関連公司に勤務している小島衣料
採用の中国人社員である。彼らは日本人と中国人との間で、板ばさみになって困って
いる。反日騒動の場合、一般の中国人の非難や打撃の対象は、まず最初に日系企業に
勤める中国人に向かう。つまり日ごろ日本人のために仕事をしてくれている中国人が、
「日本人のイヌ」とさげすまれて、暴力の対象になるのである。この場合、日本人は
毅然として彼らを守るために、盾となり犠牲になるべきである。彼ら中国人を、体を
張って助けなければならない。 
